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Сергій Михайлович Білаш 
народився 13.02.1971 року 
на Полтавщині у місті Кре­
менчук. Отримавши шкільну 
освіту, вступив для навчання 
до природничого факультету 
Полтавського національного 
педагогічного університету, 
який закінчив у 1993 році. Уся 
подальша діяльність С.М. Бі- 
лаша нерозривно пов'язана із 
Українською медичною стома­
тологічною академією. Спочат­
ку, із грудня 1993 по грудень 
1997 року він навчався в очній 
аспірантурі при кафедрі опера­
тивної хірургії та топографічної 
анатомії. У 1998 році захистив 
дисертацію на здобуття на­
укового ступеню кандидата біологічних наук 
«Кровопостачання піднебіння людини в 
онтогенезі».
Після завершення навчання в аспіранту­
рі, у 1998-2015 роках займався викладацькою 
діяльністю на кафедрі гістології, цитології та 
ембріології. Із грудня 2005 року працював на 
посаді доцента цієї кафедри. Крім навчальної 
роботи зі студентами, Сергій Михайлович ак­
тивно проводив пошукову наукову діяльність, 
що дозволило йому успішно захистити док­
торську дисертацію «Морфофункціональна ха­
рактеристика структурних компонентів шлунку 
інтактних щурів та при введенні кріоконсер- 
вованої плаценти на тлі гострого експеримен­
тального запалення» та отримати у 2014 році 
вчене звання професора.
Із 2 листопада 2015 року професор Білаш 
С.М. очолив кафедру оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, яка згодом отримала 
назву кафедри клінічної анатомії і оперативної 
хірургії.
Паралельно із провадженням викладацької 
та наукової роботи, Сергій Михайлович завжди 
активно долучався до громадського життя 
академії. Так у 1999-2010 роках працював за­
ступником декана медичного 
факультету, у 2010-2014 роках 
обіймав посаду Координатора 
кредитно-модульної системи 
організації навчального про­
цесу Української медичної сто­
матологічної академії, а згодом 
став начальником відділу з на­
уково-педагогічної роботи та 
організації навчально-науково­
го процесу академії, який очо­
лював до 2018 року.
За 22 роки самовідданої 
праці в стінах академії С.М. 
Білаш сформувався як досвід­
чений викладач та громадський 
діяч, відмінний організатор на­
вчального процесу, вимогли­
вий як до себе, так і до колег та 
здобувачів освіти.
За час роботи на посаді завідувача кафедри 
клінічної анатомії і оперативної хірургії органі­
зував роботу над створенням навчально-мето­
дичних матеріалів для здобувачів освіти: для 
студентів та лікарів-інтернів було видано 15 по­
сібників із грифом ЦМК МОЗ України та Вченої 
ради академії. Колектив кафедри взяв участь у 
виданні національного підручника для студен- 
тів-стоматологів із оперативної хірургії та топо­
графічної анатомії за редакцією В.І. Півторака 
та О.М. Проніної. За цей період співробітники 
кафедри взяли участь у роботі 15 навчально- 
методичних конференцій, було опубліковано 
18 статей з методики викладання.
Завдяки зусиллям Сергія Михайловича зна­
чно зміцнилася матеріально-технічна база 
кафедри: навчальні операційні обладнали су­
часною комп'ютерною технікою, мультимедій­
ними проекторами та екранами. У анатомічно­
му музеї кафедри було проведено повну заміну 
розчину консерванту для всіх вологих препара­
тів, створено 22 нових музейних препаратів.
С.М. Білаш є гарантом освітньо-наукової 
програми підготовки докторів філософії в Укра­
їнській медичній стоматологічній академії за
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ю в і л е й н і  д а т и
спеціальністю 091 -  Біологія. За його безпосе­
редньої участі вище зазначена програма у 2020 
році була успішно акредитована Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
У 2019 році був обраний за конкурсом експер­
том Наукового Комітету Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій МОН Украї­
ни, секція №15 «Біологія. Біотехнологія та акту­
альні проблеми медичних наук».
Сергій Михайлович продовжує активно за­
йматися наукою, є керівником ініціативної на­
уково-дослідної роботи: «Закономірності мор- 
фогенезу органів, тканин та судинно-нервових 
утворів у нормі, при патології та під впливом 
зовнішніх чинників», № державної реєстрації 
01181)004457. Під його керівництвом захище­
но одну та виконуються 4 дисертаційних до­
слідження. Співробітники очолюваної кафедри 
взяли участь у роботі 29 наукових конференцій, 
опублікували: 147 наукових статей, 103 тез до­
повідей, інформаційних листів, 6 монографій, 
11 патентів, 8 нововведень.
За багаторічну успішну діяльність в галузі 
охорони здоров'я, вагомий особистий внесок 
у підготовку кваліфікованих фахівців, високий 
професіоналізм, активну громадянську та жит­
тєву позицію неодноразово був нагороджений 
Почесними грамотами Кабінету міністрів Укра­
їни, Верховної ради України, Міністерства охо­
рони здоров'я України, Полтавської обласної 
ради.
У 2016-2019 рр. Білаш С.М. за показниками 
рейтингової оцінки результатів наукової діяль­
ності входив у першу десятку серед професорів 
УМСА.
Колектив кафедри клінічної анатомії і опе­
ративної хірургії щиро вітає ювіляра, бажає 
йому творчої наснаги та подальших досягнень 
на науково-педагогічній ниві.
Свої вітання висловлює редакція журналу 
«Вісник проблем біології і медицини». Зичи­
мо щастя, міцного здоров'я, 
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24 січня 2021 року виповни­
лося 70 років професору кафе­
дри пїслядипломної освіти лі­
карів -  ортодонтів Куроєдовій 
Вірі Дмитрівні.
Трудову діяльність Віра 
Дмитрівна розпочала у м. Се­
вастополь на посаді лікаря-сто- 
матолога ортопедичного відді­
лення міської стоматологічної 
поліклініки.
З грудня 1974 року її доля 
пов'язана з Alma mater. Тру­
довий шлях в якості науковця 
розпочався на кафедри патофі­
зіології Полтавського медично­
го стоматологічного інституту на посаді старшо­
го лаборанта, а згодом на кафедрі стоматології 
дитячого віку.
В.Д. Куроєдова учениця доктора медичних 
наук, професора Григор'євої Л.П. -  засновни­
ці Полтавської школи ортодонтії. Сама по собі
Григор'єва Л.П. - невтомний на­
уковець, яка щедро ділилась 
своїми ідеями і завжди допо­
магала здібним, захопленим, 
якою і є Віра Дмитрівна. В 1981 
році Віра Дмитрівна захистила 
кандидатську дисертацію на 
тему «Состояние жевательных 
и височных мышц при дисталь­
ном прикусе и его изменения в 
динамике лечения».
Вперше в Україні в 1991 р. 
вона очолила курс ортодонтії 
на кафедрі ортопедичної сто­
матології післядипломної осві­
ти.
У 2000 році успішно захищає докторську 
дисертацію на тему «Комплексна оцінка хво­
роби «зубощелепна аномалія» і прогноз ліку­
вання ортодонтичних пацієнтів». У 2002 році 
Куроєдовій В.Д. присвоєно вчене звання про­
фесора.
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